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Pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan merupakan agenda penting ke arah 
mengukuhkan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kelebihan melaksanakan 
penyelidikan adalah jelas dan nyata, tetapi amalannya di dalam sistem pengajian 
politeknik masih rendah. Oleh sebab itu, satu kajian telah dilaksanakan untuk mengkaji 
pengetahuan, sikap dan tahap kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan di 
politeknik. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk 
tinjauan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen soal 
selidik. Kajian ini melibatkan tiga buah politeknik yang telah dinaik taraf menjadi 
Politeknik Premier iaitu Politeknik Sultan Ibrahim, Johor; Politeknik Ungku Omar, 
Perak; dan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor. Seramai 317 orang 
pensyarah telah dijadikan sampel kajian yang terdiri daripada pensyarah di jabatan 
kejuruteraan dan jabatan bukan kejuruteraan. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 
21.0 bagi menentukan purata skor min dan mencari perbezaan aspek yang dikehendaki. 
Secara keseluruhannya, hasil analisis data menunjukkan bahawa pengetahuan, sikap dan 
kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan di Politeknik Premier berada pada 
tahap yang tinggi dan hasil dapatan daripada ujian inferensi pula mendapati bahawa 
tiada perbezaan yang signifikan terhadap pengamalan penyelidikan dalam kalangan 
pensyarah antara jabatan kejuruteraan dengan jabatan bukan kejuruteraan di Politeknik 
Premier. Pengamalan penyelidikan adalah penting untuk melahirkan jiwa penerokaan di 
samping dapat mengembangkan kreativiti dan seterusnya menyumbang kepada 
















Implementation of research and development is an important agenda to strengthen 
institutions of higher education in Malaysia. The advantage of carrying out research is 
clear, but the practice in system of polytechnic education is still low. Therefore, the 
study was conducted to assess the knowledge, attitude and awareness of lecturers in the 
practice of research in polytechnics. The research design used in this study is a survey 
descriptive with quantitative approach by using questionnaire forms. The study involved 
of three polytechnics were upgraded to Premier Polytechnic namely Polytechnic Sultan 
Ibrahim, Johor; Polytechnic Ungku Omar, Perak; and Polytechnic Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah, Selangor. A total of 317 lecturers were selected as a sample consist of 
lecturers in the engineering department and non-engineering departments. Data were 
analyzed using SPSS version 21.0 for determining the average mean score and looking 
for differences in the desired aspect. Overall, the results showed that the knowledge, 
attitude and awareness of lecturers in research practice at the Polytechnic Premier is at a 
high level and the results of inference tests also found that there is no significant 
difference in the practice of research among the lecturers from engineering department 
and non-engineering departments at the Premier Polytechnic. Research practice is 
important to produce the exploration of the soul that can develop creativity and thus 
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1.1 Pengenalan  
 
 
Penyelidikan merupakan satu aktiviti penerokaan yang dijalankan secara saintifik dan 
mendalam mengenai sesuatu perkara bagi tujuan-tujuan tertentu. Malaysia Accounting 
Standard Board 4 (MASB 4) (1999) mendefinisikan penyelidikan sebagai aktiviti 
penyiasatan asli dan terancang yang dibuat untuk memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman saintifik atau teknikal. Abu Bakar dan Mohamed (2013) pula 
mendefinisikan penyelidikan sebagai satu proses sistematik dalam mengumpul dan 
menganalisis data atau maklumat untuk tujuan-tujuan tertentu.  
Pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan merupakan agenda penting ke arah 
mengukuhkan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kelebihan melaksanakan 
penyelidikan adalah jelas dan nyata, tetapi amalannya di dalam sistem pengajian 
politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah 
mengamalkan serta mendapat manfaat darinya sejak dulu lagi (Hasim & Jaafar, 2006). 
Aktiviti penyelidikan merupakan satu tonggak terpenting dalam mengukuhkan institusi 
pengajian tinggi di Malaysia. Kejayaan penyelidikan adalah kritikal dalam 
meningkatkan kualiti pengajian tinggi ke arah menghasilkan harta intelek dan inovasi, 
mencipta ilmu baru dan menghasilkan penemuan baru yang berharga bagi membolehkan 
Malaysia menjadi hab pengajian tinggi yang unggul. Bidang ilmu terutamanya yang 
berbentuk sains dan teknologi pada hari ini telah banyak dikuasai oleh orang-orang barat 
(Ismail, 2010). Tradisi berfikir dan mengkaji dalam kalangan mereka sangat 
berkembang maju. Pemikiran kreatif dan inovatif menjadi asas penting kepada kemajuan 
dan kemodenan umat manusia. Sehubungan dengan itu, adalah amat penting bagi 
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Malaysia membina semula tradisi berfikir yang kreatif dan inovatif untuk melahirkan 
jiwa penerokaan dan mengembangkan kreativiti seterusnya menyumbang kepada 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Di negara maju seperti Eropah mahupun Jepun dan Korea, hasil penyelidikan 
dikomersialkan secara aktif, sekali gus melonjakkan pembangunan ekonomi negara-
negara tersebut. Namun demikian, situasi seumpama itu belum lagi menjadi satu realiti 
yang mantap di negara kita kerana boleh di katakan kebanyakan hasil penyelidikan di 
institusi pengajian tinggi (IPT) terperap begitu sahaja tanpa dimanfaatkan untuk 
pembangunan negara (Mohamad Diah, 2014). Kini, negara kita sudah ada lima 
universiti yang diberikan taraf universiti penyelidikan iaitu Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti 
Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), dan terdapat tiga 
politeknik yang diiktiraf sebagai Politeknik Premier iaitu Politeknik Ungku Omar 
(PUO), Perak; Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA), Selangor; dan 
Politeknik Ibrahim Sultan (PIS), Johor. Berdasarkan Jabatan Pengajian Politeknik (JPP, 
2009), Politeknik Premier ini menjadi tunjang kepada pembentukan Universiti 
Politeknik pada tahun 2015 seperti yang telah digariskan dalam agenda Transformasi 
Politeknik. 
Menurut Idris (2012), pemilihan institusi pengajian tinggi ini sebagai universiti 
penyelidikan adalah berasaskan kepada aspek kecemerlangan terutamanya dari segi 
penyelidikan dan pengajaran yang telah dicapai di pentas nasional dan antarabangsa 
sepanjang penubuhannya. Namun begitu, fungsi institusi ini bukan setakat mengadakan 
penyelidikan dalam bidang tertentu untuk menonjolkan kewibawaan institusi itu sahaja, 
sebaliknya, penyelidikan itu seharusnya dimanfaatkan dalam pembangunan sektor 
ekonomi mahupun sosial. 
Dalam pembentangan Bajet 2010, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ada 
mengatakan bahawa kerajaan akan menubuhkan Unit Inovasi Khas (UNIK) yang bakal 
diwujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan peruntukan sebanyak RM 71 juta 
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bagi mengkomersialkan hasil penemuan penyelidikan dan pembangunan oleh universiti 
dan institusi penyelidikan termasuklah politeknik. Penubuhan UNIK itu tentunya akan 
menyemarakkan lagi aktiviti penyelidikan dalam pelbagai bidang. Jadi, penubuhan 
UNIK diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap institusi penyelidikan bagi 
mengetengahkan hasil penyelidikan masing-masing. Ini akan dapat mengembangkan 
ekonomi negara ke tahap tertinggi. Dalam usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan 
yang dilakukan oleh institusi penyelidikan, kerajaan dilaporkan menggubal satu akta 
bagi memudahkan proses pengkomersialan dan mendekatkan penyelidik dengan pihak 
industri. 
Tambahan lagi, jika dilihat daripada sudut ekonomi, senario sosioekonomi dunia 
telah berubah ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai enjin pertumbuhan. 
Senario ini dapat dilihat apabila pelaburan yang besar telah mula beralih kepada aktiviti 
berintensif pengetahuan seperti penyelidikan dan pembangunan, pelesenan dan harta 
intelek. Justeru, pembangunan negara perlu menjurus kepada pembentukan massa 
kritikal penyelidik dan melonjakkan diri kepada tahap pencipta teknologi dalam sistem 
inovasi kebangsaan. Berdasarkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN, 
2007), teras ini mempunyai matlamat untuk membangun dan memantapkan keupayaan 
penyelidikan dan inovasi di institut pengajian supaya mampu bersaing di peringkat 
global. 
Pada tanggal 25 Februari 2010 bermulanya detik perubahan besar dalam dunia 
pendidikan terutama institusi politeknik apabila Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri 
Muhyiddin bin Hj Mohd Yassin telah mengumumkan tiga buah politeknik telah di naik 
taraf sebagai Politeknik Premier dalam Pelan Transformasi Politeknik. Hala tuju 
Transformasi Politeknik mempunyai matlamat tertentu dan antaranya adalah untuk 
membangunkan program di politeknik khususnya bagi tujuan membudayakan 
penyelidikan dalam kalangan warga politeknik (JPP, 2010). 
Transformasi bidang penyelidikan merupakan agenda penting ke arah 
mengukuhkan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kelebihan melaksanakan 
penyelidikan adalah jelas dan nyata, tetapi amalannya di dalam sistem pengajian 
politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah 
mengamalkannya serta mendapat manfaat darinya sejak dulu lagi. Senario ini 
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menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing 
di peringkat global. Kemampuan yang terhad berkaitan dengan isu kesediaan serta 
kurang pengalaman dalam mengendalikan projek penyelidikan juga menjadi penyebab 
kepada wujudnya jurang untuk bersaing di peringkat global (Ismail, 2010). Tambahan 
lagi, sungguhpun aktiviti penyelidikan di peringkat makro sangat giat dan aktif 
dijalankan terutamanya di peringkat agensi-agensi Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 
dan institusi pengajian tinggi, persoalan yang sering menjadi tanda tanya adalah adakah 
kajian ini kurang berkesan? Hal ini kerana pada kebiasaannya, keputusan atau hasil 
dapatan penyelidikan yang dijalankan mengambil masa yang lama untuk diterima dan 
mempunyai nilai praktis yang sedikit (Jantan, 2014). 
Aktiviti penyelidikan adalah salah satu tonggak terpenting dalam usaha 
mengukuhkan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Perkara yang menjadi 
permasalahan dalam penyelidikan dan pembangunan di politeknik secara umumnya 
dikatakan kebanyakan hasil penyelidikan yang telah dijalankan terperap begitu sahaja 
tanpa dimanfaatkan untuk pembangunan negara (Hou, 2011). Perkara ini turut disokong 
oleh Jantan (2014) yang menyatakan bahawa dalam banyak keadaan, hasil penyelidikan 
ini hanya terbuku dalam tesis sarjana atau dalam laporan yang tersimpan. Jarang sekali 
hasil penyelidikan tersebut disebar luas khususnya kepada para pensyarah di institusi. 
Kalau adapun hasil penyelidikan hanya dibincangkan di peringkat prosiding, seminar 
dan persidangan yang dihadiri oleh golongan tertentu sahaja. Untuk menangani 
permasalahan ini, kerangka sistem inovasi nasional perlu difahami dengan jelas dan 
perlu dilaksanakan sepenuhnya. Oleh yang demikian, hasil penyelidikan dapat 
dikomersialkan dan seterusnya dapat membantu kesejahteraan masyarakat serta dapat 
meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, adalah amat penting 
bagi Malaysia membina tradisi berfikir yang kreatif dan inovatif bagi melahirkan jiwa 
penerokaan yang dapat menyumbang kepada penghasilan harta intelek dan 
perkembangan ilmu pengetahuan (Ismail, 2010). 
Selain itu, untuk menjalankan sesuatu penyelidikan khususnya di institusi 
pengajian tinggi, kompetensi dan kelayakan seseorang pensyarah itu juga perlu di ambil 
kira. Sebagai seorang pensyarah, mereka perlu mempunyai tahap kesarjanaan dan 
profesionalisme yang tinggi dalam pengkhususan masing-masing serta keupayaan 
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mengajar yang berkesan (PSPTN, 2007). Dalam menjayakan sesuatu kajian 
penyelidikan, pensyarah merupakan tunjang kepada pelaksanaan yang berkesan. Namun 
persoalan timbul apabila ada pihak yang mempertikaikan kelayakan dan pengalaman 
pensyarah dalam bidang industri yang mungkin menjejaskan pandangan umum terhadap 
kelayakan seseorang pensyarah itu (Yee & Lim, 2011). Menurut Yee dan Lim (2011) 
dalam kajiannya lagi, proses pemilihan pensyarah di politeknik telah ditentukan oleh 
KPT dan bukannya di bawah bidang kuasa Jabatan Politeknik itu sendiri. Selain itu, 
sebagai seorang pensyarah, tahap pengetahuan, kemahiran teknikal, kompeten dan 
inovasi pensyarah merupakan kriteria yang turut diambil kira oleh sesebuah institusi 
akademik bagi memastikan kualiti suatu proses pengajaran dan pembelajaran adalah 
yang terbaik. Sehubungan dengan itu, Jantan (2014) menyatakan bahawa gaya penulisan 
ilmiah para penyelidik di peringkat makro menyukarkan para pensyarah untuk 
memahami keputusan dan kesimpulan hasil dapatan penyelidikan yang telah dibuat. 
Perkara ini membantutkan minat para pensyarah untuk membaca dan menimba 
pengetahuan daripada hasil penyelidikan tersebut. Keadaan ini disulitkan lagi dengan 
kesukaran untuk para pensyarah mengakses hasil penyelidikan ini kerana 
penyimpanannya di tempat-tempat yang eksklusif dan jauh daripada persekitaran tempat 
kerja mereka. 
Menurut Jantan (2014), berdasarkan kajian beliau yang telah dijalankan di 
Politeknik Merlimau, Melaka, permasalahan yang dapat dikaitkan dengan isu 
pelaksanaan dan pengamalan penyelidikan di politeknik dapat dirumuskan kepada tiga 
aspek utama iaitu sikap pensyarah, kekangan masa dan juga pengetahuan pensyarah 
terhadap ilmu-ilmu penyelidikan adalah cetek. Masalah sikap pensyarah terhadap 
aktiviti penyelidikan dapat dilihat melalui tanggapan negatif pensyarah terhadap 
pelaksanaan penyelidikan. Terdapat segelintir pensyarah yang menganggap tugas 
penyelidikan bukan tugas mereka tetapi tugas yang perlu dilakukan oleh pegawai di 
peringkat Jabatan, Bahagian dan KPT, atau hanya perlu dilakukan pada masa latihan 
pra-perkhidmatan atau latihan dalam perkhidmatan sahaja. Justeru, terdapat segelintir 
pensyarah yang menjalankan penyelidikan hanya kerana diarah oleh pengarah Bahagian 
Latihan dan Kerjaya (BLK) atau Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti 
(JPPKK) sebagai memenuhi tuntutan selepas menghadiri kursus penyelidikan.  
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Tinjauan awal yang dilakukan ke atas beberapa orang pensyarah di Politeknik 
Premier menunjukkan bahawa pensyarah di politeknik hanya melakukan penyelidikan di 




“…… majoriti pensyarah hendak buat penyelidikan, tetapi tiada bimbingan untuk 
menjalankan penyelidikan. Terdapat sesetengah pensyarah yang berminat untuk 





“…… terdapat aktiviti penyelidikan di PIS, tetapi dari segi pengamalannya adalah 




Merujuk kepada sesi temu bual ini, ia menunjukkan bahawa pensyarah di 
Politeknik Premier menjalankan aktiviti penyelidikan hanya untuk tujuan kenaikan 
pangkat dan atas tujuan menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya. Keadaan ini 
diburukkan lagi apabila tujuan aktiviti penyelidikan ini dilakukan sebagai bahan 
dokumentasi untuk dihantar ke pihak-pihak yang menuntut. Perkara ini menunjukkan 
bahawa tujuan sebenar pensyarah menjalankan aktiviti penyelidikan adalah disebabkan 
oleh faktor-faktor tertentu dan sekadar memenuhi kehendak pihak-pihak tertentu. Oleh 
yang demikian, tujuan sebenar pensyarah menjalankan penyelidikan masih tidak jelas 
dan ia tidak dilaksanakan secara berkesan (Jantan, 2014).  
Tambahan lagi, terdapat juga pensyarah yang beranggapan bahawa penyelidikan 
merupakan satu usaha yang sia-sia dan membuang masa (Jantan, 2014).  Tanggapan ini 
berlaku kerana karenah birokrasi sama ada di peringkat institusi mahu pun di peringkat 
atasan. Pensyarah tidak diberi kuasa atau autoriti untuk melaksanakan hasil dapatan 
penyelidikan di dalam bilik kuliah malah pensyarah masih terikat dengan sukatan 
kurikulum yang perlu diselesaikan untuk persediaan peperiksaan. Tanpa sokongan padu 
daripada pihak pengurusan dan pihak yang berkepentingan, pensyarah tidak berani 
mengambil risiko untuk mencuba idea atau strategi pengajaran dan pembelajaran yang 
baru. Menurut Ismail (2010) lagi, aktiviti penyelidikan sukar untuk dilaksanakan kerana 
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kurangnya sokongan dan kebanyakan pensyarah-pensyarah tidak mahu memberi 
kerjasama dalam melakukan aktiviti penyelidikan. Hal ini kerana kurang kefahaman 
pensyarah terhadap kepentingan penyelidikan dalam membantu mereka meningkat 
kualiti kerja. Oleh sebab pensyarah kurang mengambil berat tentang kepentingan 
penyelidikan dalam membantu meningkatkan profesionalisme mereka, mereka kurang 
membuat refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah. 
Permasalahan yang timbul di dalam pengajaran dan pembelajaran sering kali 
diselesaikan dengan cara yang tidak bersistematik dan tiada pendokumentasian. Hal ini 
menyukarkan pihak-pihak lain untuk berkongsi pendapat dan pengalaman yang 
diperoleh. Sehubungan dengan itu, terdapat juga pensyarah yang beranggapan bahawa 
melaksanakan aktiviti penyelidikan akan menambahkan beban tugas mereka. Perkara ini 
menunjukkan bahawa kurangnya pengetahuan pensyarah terhadap kepentingan 
melaksanakan dan mengamalkan aktiviti penyelidikan.  
Daripada aspek pengetahuan pensyarah terhadap penyelidikan, maklum balas 
yang diterima daripada sesi temu bual adalah seperti berikut: 
 
 
“..... pensyarah di Jabatan kejuruteraan mempunyai idea untuk membuat penyelidikan 
tetapi tahap penyelidikan yang dilakukan hanyalah pada tahap projek diploma sahaja. 





“….. pensyarah di politeknik ini tidak membuat penyelidikan. Mereka tidak tahu 
metodologi dalam membuat penyelidikan sebab mereka tidak mengamalkan 
penyelidikan. Pensyarah tidak tahu bagaimana hendak memulakan sesuatu 





 “….. para pensyarah ini tiada idea untuk membuat penyelidikan, mereka juga tidak 







“….. Pensyarah di jabatan bukan kejuruteraan tidak tahu untuk membuat penyelidikan 
sebab kurangnya idea-idea yang berkaitan. Berbeza dengan pensyarah di jabatan 
kejuruteraan, mereka mempunyai idea untuk membuat penyelidikan tetapi tidak boleh 




Berdasarkan hasil temu bual pengkaji dengan ketiga-tiga pensyarah yang 
berkhidmat di Politeknik Premier, pengkaji mendapati bahawa secara majoritinya, para 
pensyarah di politeknik tidak membuat penyelidikan kerana kurangnya pengetahuan dari 
aspek metodologi untuk menjalankan penyelidikan itu sendiri. Pernyataan ini selari 
dengan Jantan (2014) yang menyatakan bahawa kebanyakan pensyarah terutamanya 
pensyarah senior kurang pengetahuan asas tentang penyelidikan. Hal ini kerana aktiviti 
penyelidikan mula diberi penekanan pada tahun 1993. Keadaan ini diburukkan lagi 
dengan kurangnya inisiatif pensyarah atau pihak institusi untuk meningkatkan 
kemahiran dan pengetahuan tentang penyelidikan. Aktiviti perkembangan staf kurang 
menyentuh tentang kemahiran dan pengetahuan penyelidikan. Di samping itu, agak 
sukar untuk mendapatkan khidmat nasihat pakar penyelidik terutama dalam aktiviti 
penyelidikan kerana kurang kepakaran dalam bidang tersebut. 
Selain masalah sikap, pengetahuan dan kesedaran yang dihadapi oleh pensyarah 
dalam menjalankan penyelidikan, para pensyarah juga menghadapi masalah kekangan 
masa untuk menjalankan sesuatu aktiviti penyelidikan. Berdasarkan temu bual yang 
dijalankan ke atas pensyarah di Politeknik Premier, beliau menyatakan: 
 
 
“….. saya tidak membuat penyelidikan kerana tiada masa, dan sibuk dengan urusan 




Maklum balas pensyarah menunjukkan bahawa para pensyarah di politeknik 
menghadapi kekangan masa untuk menjalankan penyelidikan. Menurut perancangan 
Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) bagi perjawatan sesebuah Politeknik, 
seseorang pensyarah mempunyai purata masa mengajar seminggu di antara 16 hingga 18 
jam seminggu. Selain jadual waktu yang padat, pensyarah-pensyarah terpaksa mengisi 
waktu lain dengan aktiviti kokurikulum, memeriksa penilaian dan menilai kerja pelajar, 
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melaksanakan tugas perkeranian, mengendalikan mesyuarat dan program-program 
institusi serta mengendalikan lain-lain tugas yang bukan profesional. Pensyarah juga 
diarahkan menghadiri mesyuarat, mengawasi peperiksaan, menghadiri pelbagai kursus 
dan menjadi petugas dalam kegiatan dan aktiviti institusi. Kesibukan para pensyarah 
mengakibatkan pensyarah menghadapi kekangan masa untuk menjalankan aktiviti 
penyelidikan (Jantan, 2014). 
Sejajar dengan Pelan Transformasi Politeknik yang dilancarkan pada 25 Februari 
2010, program penyelidikan dan pembangunan di peringkat politeknik dilihat sebagai 
pemangkin terhadap Politeknik Premier yang menjadi asas kepada pewujudan Universiti 
Politeknik pada tahun ini, 2015. Tambahan pula, dengan galakan dan peruntukan yang 
disediakan oleh kerajaan, politeknik dilihat perlu memenuhi kehendak ini yang akhirnya 
akan membawa kepada Transformasi Politeknik seperti yang dirancangkan. Politeknik 
merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang 
satu-satunya kurang mempunyai peruntukan khas untuk melaksanakan penyelidikan 
berbanding dengan institusi-institusi pendidikan yang lain. Semua perbelanjaan yang 
berkaitan dengan penyelidikan akan menggunakan wang ABM tahunan (Pekeliling 
Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, 2010). Bagi menampung usaha inovasi dan 
penyelidikan, pensyarah politeknik digalakkan untuk memohon geran penyelidikan yang 
ditawarkan oleh KPT. Pada tahun 2011, politeknik hanya berjaya mendapat dua 
pembiayaan bagi Fundamental Research Grantt Scheme (FRGS) daripada 22 
permohonan yang dikemukakan (Md Tahir, Ahmad & Abdullah, 2013). Sehubungan 
dengan itu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan bahawa 
kerajaan memperuntukkan RM1.3 billion kepada Kementerian Sains, Teknologi dan 
Inovasi (MOSTI) pada Bajet 2015 untuk program pembangunan inovasi dan 
pengkomersialan hasil penyelidikan. Walaupun peruntukan berkenaan disalurkan kepada 
MOSTI, tidak bermakna penyelidik di institusi pengajian tinggi awam dan lain-lain 
institusi penyelidikan yang tidak bernaung di bawah MOSTI tidak mendapat peruntukan. 
Warga akademik yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan turut mendapat 
manfaat kerana institusi pengajian tinggi diakui banyak menyumbang kepada aktiviti 
penyelidikan dan pembangunan di negara ini (Ahmad, 2014). 
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Menerusi aktiviti penyelidikan, sesuatu ilmu pengetahuan dapat dikembangkan 
dan disebar luaskan ke serata tempat. Para pensyarah di sesebuah institusi telah diberi 
tanggungjawab untuk memastikan sumber manusia negara dapat dibangunkan dengan 
sempurna agar menjadi aset yang dapat menjana pertumbuhan mampan. Permasalahan 
yang timbul dalam memenuhi inspirasi ini adalah terdapat segelintir pensyarah yang 
kurang kompeten dalam menjalankan projek penyelidikan di politeknik dan manfaat 
yang diperoleh oleh pensyarah di politeknik hasil daripada aktiviti penyelidikan yang 
mereka laksanakan juga masih samar-samar (Ismail, 2007). Dalam hal ini, pensyarah 
perlu memainkan peranan penting dalam menjadi penyelidik yang mampu mencetuskan 
ilmu dan teori baru serta mampu meningkatkan daya kreatif bagi mewujudkan suasana 
pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa aktiviti 
penyelidikan secara langsung dapat mempertingkatkan kualiti kerja pensyarah. Namun 
begitu, budaya penyelidikan perlu dimantapkan agar matlamat dasar-dasar kerajaan 
dapat dipenuhi dan diharapkan aktiviti penyelidikan ini dapat dilihat sebagai pemangkin 
terhadap Politeknik Premier yang menjadi asas kepada pewujudan Universiti Politeknik.  
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Kelebihan penyelidikan dalam membina budaya ilmu menjadi pemangkin terhadap 
pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Namun begitu, tahap penerimaan dan 
pelaksanaannya di peringkat politeknik masih rendah. Menurut kepada laporan yang 
dikeluarkan oleh Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dalam portal rasminya 
menyatakan bahawa pada tahun 2013, institusi itu hanya menerbitkan empat hasil 
penyelidikan untuk diterbitkan ke dalam jurnal penyelidikan (PSA, 2013). Pernyataan 
tersebut merupakan gambaran yang menunjukkan bahawa pengamalan penyelidikan 
dalam kalangan pensyarah politeknik masih kurang jelas. Menurut MOSTI (2008), hal 
ini disebabkan oleh kurangnya penyelidik yang memenuhi kepakaran dalam bidang 
penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang diperlukan dan disebabkan oleh kurangnya 
kesedaran, jaringan dan kerjasama berkaitan dengan projek penyelidikan (Ismail, 2010). 
Perkara yang menjadi permasalahan dalam penyelidikan di politeknik secara 
umumnya dikatakan kebanyakan hasil penyelidikan yang telah dijalankan terperap 
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begitu sahaja tanpa dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Berdasarkan data 
daripada KPT, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Dr Hou Kok Chung (2011) 
menyatakan bahawa hanya 3.2 peratus daripada hasil aktiviti R&D yang dijalankan di 
institusi pengajian tinggi termasuklah politeknik dikomersialkan. Perkara ini 
menunjukkan bahawa negara kita masih kurang mengetengahkan hasil R&D. Walhal 
melalui aktiviti penyelidikan ini, ianya dapat mengembangkan ekonomi negara ke tahap 
tertinggi. Perkara tersebut juga turut disokong oleh Profesor Dato’ Dr Ibrahim Komoo 
(2010) dalam rencana yang disiarkan di akhbar Berita Harian, 5 Disember 2010 
mengatakan bahawa sebahagian besar penyelidikan hanya berkesudahan dengan 
penghasilan kertas ilmiah untuk jurnal dan persidangan, atau untuk pendaftaran paten 
sahaja. Pernyataan ini menunjukkan bahawa kurangnya pengetahuan penyelidik dalam 
menjalankan penyelidikan. Buktinya, dapatan kajian yang dijalankan oleh Jantan (2014) 
mendapati bahawa permasalahan yang dapat dikaitkan dengan isu pelaksanaan dan 
pengamalan penyelidikan di politeknik dapat dirumuskan kepada tiga aspek utama iaitu 
sikap pensyarah, kekangan masa dan juga pengetahuan terhadap ilmu-ilmu penyelidikan 
adalah cetek. Jadi, daripada permasalahan ini, satu tinjauan perlu dilakukan untuk 
melihat dengan lebih lanjut terhadap penglibatan staf akademik dalam pengamalan 
penyelidikan terutamanya di Politeknik Premier.  
 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Selaras dengan penyataan masalah yang dinyatakan, maka kajian ini dijalankan adalah 
bertujuan untuk mengkaji pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalam 
pengamalan penyelidikan di Politeknik Premier. Selain itu, pengenalpastian adakah 
wujud perbezaan pengamalan penyelidikan dalam kalangan pensyarah antara jabatan 










1.5 Objektif Kajian  
 
 
Di antara objektif utama kajian ini dijalankan ialah:  
 
 
i. Mengenalpasti pengetahuan pensyarah terhadap pengamalan penyelidikan di 
Politeknik Premier. 
ii. Mengenalpasti sikap pensyarah terhadap pengamalan penyelidikan di Politeknik 
Premier. 
iii. Mengenalpasti tahap kesedaran pensyarah terhadap kepentingan pengamalan 
penyelidikan di Politeknik Premier. 
iv. Mengenalpasti perbezaan pengamalan penyelidikan dalam kalangan pensyarah 




1.6 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan kepada penyataan masalah, pengkaji memfokuskan kepada beberapa 
persoalan kajian iaitu:  
 
 
i. Sejauhmanakah pengetahuan pensyarah terhadap pengamalan penyelidikan di 
Politeknik Premier? 
ii. Apakah sikap pensyarah terhadap pengamalan penyelidikan di Politeknik 
Premier? 
iii. Apakah tahap kesedaran pensyarah terhadap kepentingan pengamalan 
penyelidikan di Politeknik Premier? 
iv. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pengamalan penyelidikan 
dalam kalangan pensyarah antara jabatan kejuruteraan dengan jabatan bukan 







1.7 Hipotesis Kajian 
 
 
Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di dalam beberapa kajian oleh para 
pengkaji terdahulu, maka andaian yang dibuat berhubung dengan pernyataan masalah 
bagi kajian ini ialah: 
 
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pengamalan penyelidikan 
dalam kalangan pensyarah antara jabatan kejuruteraan dengan jabatan bukan 
kejuruteraan di Politeknik Premier. 
Ha1:  Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pengamalan penyelidikan dalam 
kalangan pensyarah antara jabatan kejuruteraan dengan jabatan bukan 
kejuruteraan di Politeknik Premier. 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian merupakan suatu ruang lingkup atau kawasan penyelidikan yang menjadi 
fokus pengkaji. Dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan kepada para pensyarah 
di Politeknik Premier berdasarkan tiga aspek utama iaitu pengetahuan pensyarah 
terhadap pengamalan penyelidikan, sikap pensyarah terhadap pengamalan penyelidikan 
dan kesedaran pensyarah terhadap kepentingan pengamalan penyelidikan. Kajian ini 
dilaksanakan di tiga buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar, Perak; Politeknik 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor; dan Politeknik Ibrahim Sultan, Johor di 
mana politeknik ini telah di naik taraf menjadi Politeknik Premier. Para pensyarah yang 
terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada pensyarah di jabatan kejuruteraan dan 
jabatan bukan kejuruteraan. Justifikasi pemilihan responden ini dibuat adalah untuk 
mengetahui sejauh manakah tahap pengamalan penyelidikan pensyarah di Politeknik 
Premier bagi memenuhi hasrat kerajaan dalam membudayakan aktiviti penyelidikan di 







1.9 Batasan Kajian  
 
 
Dalam pelaksanaan kajian ini, pengkaji telah mengehadkan kajian ini kepada beberapa 
batasan yang utama. Batasan tersebut adalah seperti berikut: 
 
 
i. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kajian soal selidik. Dengan ini, 
segala maklumat mengenai responden adalah berdasarkan maklum balas melalui 
soal selidik. Oleh itu, kebolehpercayaan dapatan kajian bergantung kepada 
kesungguhan dan keikhlasan responden menjawab item-item di dalam soal 
selidik. 
ii. Kajian ini memerlukan pengkaji untuk berhadapan dengan pihak pentadbiran 
politeknik. Maklum balas yang diterima daripada responden dalam kalangan 
pensyarah adalah bergantung kepada pihak pentadbiran terhadap kerjasama yang 
diberikan kepada penyelidik. 
iii. Kajian ini juga adalah merupakan kajian jangka masa pendek iaitu kurang 
daripada setahun. Ianya disebabkan oleh sumber, tenaga dan masa yang terhad. 
Ketepatan maklumat adalah bergantung kepada kefahaman, kerjasama, serta 




1.10 Kepentingan Kajian  
 
 
Kepentingan sesebuah kajian mestilah bermakna kerana ia memberi implikasi yang 
besar dalam memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap sesuatu masalah bagi 
kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, pengkaji melihat tiga konstruk utama yang 
mempengaruhi tahap pengamalan penyelidikan dalam diri pensyarah di Politeknik 








1.10.1 Kepentingan Kajian kepada Pensyarah 
 
 
Selain memberi manfaat kepada pengkaji, kajian ini boleh memberi kebaikan kepada 
para pensyarah. Kajian ini menjadi kayu pengukur untuk mengetahui pengetahuan, sikap 
dan tahap kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan yang dapat 
menyumbang kepada peningkatan ilmu pengetahuan serta memberikan pengiktirafan 
kepada para pensyarah di politeknik. Di samping itu, kajian ini turut meninjau sejauh 
mana pengamalan terhadap aktiviti penyelidikan telah diterapkan kepada setiap 
pensyarah yang berkhidmat di politeknik. 
 
 
1.10.2 Kepentingan Kajian kepada Politeknik 
 
 
Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pihak politeknik itu sendiri. Hasil 
dapatan kajian ini akan memberikan gambaran sebenar kepada pihak pengurusan 
politeknik akan keperluan penyelidikan di institusi mereka serta merangka pelan 
strategik bagi membudayakan dan seterusnya mengamalkan penyelidikan dalam 
kalangan pensyarah.  
 
 
1.10.3 Kepentingan Kajian kepada Pihak Universiti 
 
 
Kajian ini turut boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memberikan maklumat 
penting kepada pihak universiti di negara bagi  membuka peluang untuk bekerjasama di 
dalam menjalankan aktiviti penyelidikan dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti 
pendidikan tinggi di Malaysia. Melalui kerjasama ini, diharap lebih banyak hasil 
penyelidikan berkualiti dapat dihasilkan, justeru dapat menjadikan institut pengajian 










1.10.4 Kepentingan Kajian kepada KPT 
 
 
Kajian ini penting kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi kerana kajian ini 
merupakan sebahagian daripada agenda KPT dalam menggalakkan aktiviti penyelidikan 
dalam kalangan institut pengajian tinggi di Malaysia. Kajian ini menunjukkan tahap 
komitmen pensyarah di politeknik dalam mengamalkan aktiviti penyelidikan dan 
seterusnya dapat mencadangkan strategi yang bersesuaian yang boleh meningkatkan 
penglibatan pensyarah dalam menghasilkan sesuatu penyelidikan 
 
 
1.11 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Penyelidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju sesebuah 
institusi pendidikan. Menerusi penyelidikan, sesuatu ilmu pengetahuan dapat 
diperkembangkan dan disebar luaskan ke serata tempat. Para pensyarah di sesebuah 
institusi telah diberi tanggungjawab untuk memastikan sumber manusia dapat 
dibangunkan dengan sempurna agar menjadi aset negara yang dapat menjana 
pertumbuhan mampan. Dalam memenuhi inspirasi ini, para pensyarah mestilah menjadi 
penyelidik yang mampu mencetuskan ilmu dan teori baru serta mampu meningkatkan 
daya kreatif untuk mewujudkan suasana pembelajaran berkesan (Jantan, 2014). Di 
peringkat institusi, aktiviti penyelidikan dijadikan budaya kerja dalam kalangan 
pensyarah bagi meningkatkan kualiti kerja. 
Menurut Mok (2000), peranan pensyarah dalam bidang pendidikan adalah sangat 
penting. Selain menyebarkan ilmu, segala tingkah laku pensyarah juga akan menjadi 
contoh teladan kepada pelajar. Perkara ini membolehkan para pensyarah menerapkan 
nilai- nilai murni di samping menerapkan unsur-unsur pengamalan penyelidikan inovasi 
kepada para pelajar. Selain itu, menurut kenyataan yang diberikan oleh Mohamed 
(2005), minat untuk mempelajari sesuatu merupakan sifat yang utama dalam 
pembangunan modal insan. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa kesedaran tentang 
kepentingan penyelidikan perlu dipupuk dalam diri setiap pensyarah. Namun begitu, 
daripada aspek pengetahuan dan sikap pensyarah terhadap pelaksanaan penyelidikan 
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juga penting dalam menjadikan aktiviti penyelidikan sebagai satu amalan di Politeknik 
Premier untuk mencapai ke arah pembentukan Universiti Politeknik. 
Kerangka konseptual merupakan kunci kepada hubung kait setiap pemboleh 
ubah di mana, pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah terhadap pelaksanaan 
aktiviti penyelidikan akan membawa kepada pengamalan penyelidikan di Politeknik 
Premier. Oleh itu, empat pemboleh ubah tidak bersandar telah dikenal pasti iaitu; (i) 
Pengetahuan pensyarah dalam pengamalan penyelidikan, (ii) Sikap pensyarah dalam 
pengamalan penyelidikan, (iii) Kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan, 
dan (iv) Perbezaan pengamalan penyelidikan dalam kalangan pensyarah antara jabatan 
kejuruteraan dengan jabatan bukan kejuruteraan; manakala pemboleh ubah bersandar 
adalah hasil kepada pelaksanaan aktiviti penyelidikan iaitu pengamalan penyelidikan di 
Politeknik Premier ke arah pembentukan Universiti Politeknik. Rajah 1.1 menunjukkan 













































1.12 Definisi Konseptual dan Pengoperasian 
 
 
Berikut disenaraikan definisi operasional terhadap beberapa perkara penting untuk 






Abdul Hamid (2004) mendefinisikan pengetahuan adalah suatu peringkat dalam bentuk 
kebenaran, prinsip dan maklumat. Ia berasal daripada pengalaman lampau dan 
pengalaman baru sama ada diketahui sendiri atau melalui sumber lain dan digunakan 
bagi mencapai matlamat yang belum terlaksana. Oleh itu, dalam kajian ini pengkaji 
mentafsirkan pengetahuan sebagai maklumat sedia ada dalam diri pensyarah terhadap 






Meuller (1986) menyatakan sikap adalah gambaran sejauh mana seseorang itu menyukai 
atau tidak menyukai sesuatu. Sikap menggambarkan kesediaan untuk melakukan 
sesuatu. Sikap juga menggambarkan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu perkara. 
Menurut Aiken (2000), sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak secara positif 
atau negatif terhadap objek tertentu, situasi, institusi, konsep atau seseorang. Menurut 
Abd Rashid (2001), sikap memberi kesan yang khusus kepada tingkah laku, daya usaha, 
minat dan kesedaran. Dalam kajian ini, pengkaji merujuk kepada sikap pensyarah 






Kesedaran merupakan kata terbitan dari kata kerja sedar. Menurut Ibrahim dan Ali 
(2013), sedar adalah gerak hati tanpa berfikir, keinsafan, tahu, faham, maklum, tahu di 
untung. Merujuk kepada Balwi et al. (2004), kesedaran ialah berkaitan dengan tahap 
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pengetahuan seseorang itu tentang sesuatu perkara. Selain itu, tahap kesedaran juga 
dikaitkan dengan peka kepada apa yang berlaku atau berkaitan dengan sesuatu di 
samping memiliki minat terhadap sesuatu. Dalam kajian yang dijalankan ini, kesedaran 
lebih memfokuskan kepada kepekaan dan sikap ambil tahu para pensyarah di Politeknik 
Premier terhadap pengamalan penyelidikan. 
 
 
1.12.4 Pengamalan   
 
 
Pengkaji kerap kali mengetengahkan istilah pengamalan di dalam penulisan kajian ini. 
Pengamalan merupakan kata terbitan dari kata kerja amal atau amalan. Mat Ali, Omar 
dan Ismail (2006) mendefinisikan amalan sebagai sesuatu yang dilakukan (dilaksanakan, 
dikerjakan dan sebagainya) sebagai suatu kebiasaan. Mengamalkan bererti membiasakan 
diri melakukan sesuatu sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Dalam kajian ini, 
pengamalan merujuk kepada rutin pensyarah terhadap aktiviti penyelidikan. 
 
 
1.12.5 Penyelidikan  
 
 
Penyelidikan boleh ditakrifkan sebagai kerja-kerja menyelidik atau perbuatan 
menyelidik (Jeni, 2011). Malaysia Accounting Standard Board 4 (MASB 4) (1999) 
mendefinisikan penyelidikan sebagai aktiviti penyiasatan asli dan terancang yang dibuat 
untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman saintifik atau teknikal manakala Abu 
Bakar dan Mohamed (2013) menyatakan bahawa penyelidikan merupakan satu proses 
sistematik dalam mengumpul dan menganalisis data atau maklumat untuk tujuan-tujuan 
tertentu. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa penyelidikan dan pembangunan adalah satu 
usaha menyelidik untuk mencari jawapan kepada permasalahan dengan mentafsir 
dapatan-dapatan baru, membaharui teori dan membuat kesimpulan bagi penyelesaian 











Menurut Abd Latif (2012), pensyarah membawa maksud guru atau pendidik di universiti 
yang memberi kuliah. Dalam penyelidikan ini, pengkaji menggunakan istilah pensyarah 
bagi merujuk kepada staf akademik di Politeknik Premier sama ada dari jabatan 
kejuruteraan mahupun jabatan bukan kejuruteraan.  
 
 
1.12.7 Politeknik Premier 
 
 
Menurut Mohd Noor, Jasmi dan A Shukor (2015), premier bermaksud utama atau ulung. 
Politeknik pula adalah merupakan institusi. Jadi, gabungan dua perkataan ini memberi 
satu maksud iaitu institusi yang utama (dalam kalangan politeknik) atau yang lebih tepat 
adalah Politeknik Premier. Menurut JPP (2009), Politeknik Premier ialah politeknik 
yang telah dinaiktaraf dalam agenda Transformasi Politeknik dalam tempoh pelaksanaan 
Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10).  
 
 
1.12.8 Universiti Politeknik 
 
 
Universiti adalah satu institusi tertinggi dalam sesuatu pusat pengajian. Universiti adalah 
di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) yang menawarkan 
peringkat pengajian diploma dan ke atas, manakala politeknik pula hanya menawarkan 
pengajian sehingga di  peringkat diploma sebagai peringkat pengajian tertinggi. Hasil 
gabungan dua perkataan dan institusi ini memberi satu maksud institusi yang memberi 
imej kemahiran teknik dan vokasional. Pua (2014) menyatakan bahawa penubuhan 
Universiti Politeknik akan membolehkan pelajar mengikuti pengajian vokasional dan 
teknik pada peringkat pasca menengah dan tinggi di bawah satu sistem politeknik tanpa 
perlu menyambung pengajian ke institusi yang lain. Pakej pendidikan peringkat 










Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah dan 
mengapa kajian ini perlu dilakukan. Selain itu, pengkaji juga ada menyatakan objektif 
dan persoalan kajian yang perlu dirungkai. Setiap langkah yang diambil pada peringkat 
seterusnya adalah bertujuan untuk mencapai objektif kajian ini. Bab seterusnya pula 
akan membincangkan kajian literatur serta perkara-perkara yang berkaitan dengan 
















Dalam bab ini, pengkaji akan membincangkan mengenai sorotan kajian lepas dan 
dapatan-dapatan kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik terdahulu. Kajian-
kajian yang dibincangkan merangkumi definisi konsep penyelidikan, isu dan cabaran 
dalam menjalankan penyelidikan dan peranannya terhadap pensyarah. Selain itu, bab ini 
juga turut membincangkan berkenaan teras utama kajian ini iaitu pengetahuan, sikap dan 






Penyelidikan atau “research” dalam bahasa Inggeris terdiri daripada dua istilah, iaitu 
“re” bermaksud kembali dan “search” bermaksud menemukan. Cambridge Advanced 
Learner's Dictionary (2003) menjelaskan makna “research” sebagai “a detailed study of 
a subject, especially in order to discover (new) information or reach a (new) 
understanding”. Menurut Yahaya (2006), penyelidikan bermaksud suatu pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk mengumpul, mengolah dan menyimpan 
data dengan menggunakan kaedah tertentu dalam membuat perangkaan dan perincian 
bagi mencari jawapan terhadap permasalahan yang dihadapi. Penyelidikan secara 
luasnya boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti sistematik dan berdisiplin yang 
dijalankan untuk mewujudkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia membabitkan 
pelbagai bentuk merentasi disiplin, termasuk penemuan penyelidikan saintifik dan 
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sosial, penciptaan atau pembaikan konsep dan teori, teknik atau komposisi, atau 
memperluaskan pemahaman semasa melalui analisis kritikal. Ciri-ciri umum 
penyelidikan merangkumi metodologi yang sistematik dan berdisiplin, komitmen 
terhadap penerbitan hasil daripada penemuan dan ulasan pakar yang setanding. Unsur 
penerbitan penyelidikan juga berbeza mengikut disiplin dan boleh meliputi penerbitan 
hasil di dalam jurnal atau monograf atau buku ke persembahan komposisi kreatif (Dasar 
Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaya, 2012). 
Menurut Merriam (2001), penyelidikan didefinisikan sebagai penyiasatan yang 
penuh berhati-hati, mendalam, secara bijak dan meluas mengenai sesuatu perkara atau 
subjek spesifik, dengan bertujuan meningkatkan dan meluaskan ilmu pengetahuan 
sejagat. Penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada 
pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenal pasti dan 
persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjana-sarjana di dalam sesuatu bidang 
(Sekaran, 2003). Baba (1992) berpendapat bahawa penyelidikan adalah suatu 
penyiasatan atau uji kaji yang bertujuan menemukan dan menginterpretasikan fakta-
fakta, mengulang semula teori yang diterima di dalam penemuan baru atau amalan 
penggunaan teori atau undang-undang dan peraturan baru atau yang diguna pakai 
semula. Kamus Webster pula menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik 
untuk membongkar fakta. 
Tambahan lagi, Mc Millan dan Schumacher (1977) menyatakan penyelidikan 
sebagai satu proses sistematik dalam mengumpul dan menganalisis data atau maklumat 
untuk tujuan-tujuan tertentu. Satu penyelidikan terhadap fenomena semula jadi yang 
dilaksanakan secara sistematik, empirikal, terkawal dan begitu kritikal berpandukan teori 
dan hipotesis tentang hubungan atau kaitan yang diandaikan wujud antara fenomena-
fenomena berkenaan (Kerlinger, 1986). Menurut Cohen dan Manion (1995), 
penyelidikan merupakan kombinasi pengalaman dan penaakulan ke arah mencari 
kebenaran sesuatu fenomena. 
Aktiviti penyelidikan meliputi setiap kategori pembangunan ilmu, iaitu terdiri 
daripada penyelidikan asas (Fundamental Research); penyelidikan berbentuk pengujian 
atau pembangunan (Experimental Research / Development Research) dan penyelidikan 
gunaan (Applied Research). Bagi mencapai status pengamalan penyelidikan di 
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Politeknik Premier, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan perlu dijadikan 
sebagai agenda utama (Samsuri & Mohamed, 2001). Aktiviti penyelidikan perlu 
disokong oleh semua pihak termasuklah pihak pengurusan dan pentadbiran politeknik. 
 
 
2.2.1 Kepentingan Penyelidikan 
 
 
Menurut Gorg dan Gall (1989), penyelidikan mempunyai rasional yang tertentu ke arah 
menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), 
penyelidikan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. 
Menurut Jeni (2011), kepentingan melaksanakan penyelidikan dapat menghasilkan 
barangan kreatif dan inovatif. Tambahan lagi, memperbanyakkan kegiatan penyelidikan 
di IPT ke arah peningkatan hasil harta intelek dan produk penyelidikan yang mampu 
dikomersialkan dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan serta penemuan ilmu 
baru. 
Selain itu, menurut Marimuthu (2010), penyelidikan juga dapat menghasilkan 
penemuan ilmu-ilmu baru. Penemuan ilmu baru membolehkan kita untuk meneroka 
bidang-bidang baru. Hal ini kerana, semua penemuan hasil daripada penyelidikan yang 
dijalankan membolehkan teknologi baru dibina. Melalui teknologi yang terhasil, ia dapat 
membantu memajukan lagi kehidupan manusia. Teknologi juga dapat mempercepatkan 
proses pembangunan negara kerana aktiviti pembangunan menjadi lebih mudah dan 
pantas dengan bantuan teknologi. Teknologi yang dicipta dapat merealisasikan ilmu baru 
yang ditemui dan ini boleh memajukan industri, masyarakat dan negara. Tambahan lagi, 
melalui penghasilan teknologi ini, ramai tenaga pakar tempatan dapat dilatih untuk 
menguasai bidang-bidang yang berkaitan di samping dapat menambah kepakaran 
mereka dengan teknologi yang dibina. Rentetan daripada itu, aktiviti penyelidikan dapat 
mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih moden melalui teknologi-teknologi 
yang dihasilkan. 
Sehubungan dengan itu, Sironik dan Goodlad (1998) menunjukkan penyelidikan 
dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Penyelidikan menjadikan guru 
lebih reflektif, meningkatkan kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah serta 
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